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Núm. 40. Miércoles 5 de Octubre de 1877. Un real número. 
Uoletm ft 
D E LA P R O V I N C I A DE L E O H . 
MWBRTENCIJV OFICIAL. 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretario» re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan 
al distrito, d i spondrán que se fije un ejemplar en 
el sitio do costumbre donde p e r m a n e c e r á hasta el 
recibo del número siguiente. -
Los Secretarios cuidarán de conservar los B O -
LETINES coleccionados ordenadamente para su e n -
c u a d e m a c i ó n que d e b e r á verificarse cada a ñ o . 
SE PUBLICA. LOS LÜNfiS, MIÉRCOLES Y VIERNES. 
Se suscribe en la imprenta de Rafael Garzo ó Hijos, Plegaria, l 't, 
(Puesto de los Huevos) á 30 rs. trimestre y 50 el semestre, pago 
anticipado. 
Números sueltos un real .—Los de años anteriores á dos reales. 
I 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Lasdisposiciones de las Autoridades, excepto 
las que sean á inst.incia de parte no pobre, se i n -
sertarán oficialmente; asimismo cualquier anunoá» 
concerniente a) servicio nacional, que dimane de 
las mismas; los do in terés p a r t i c u l a r p r é v i o e l p a g o 
de un rea l , por cada l inca de i n s e r c i ó n . 
PARTE OFICIAL 
Pres idencia de l Consejo de M i n i s t r a s . 
. S. M. el Rey (Q. D. G.) y 
su Augusta Real Familia conti-
núun en la Corte sin novedad en. 
su importante salud. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
SECCION 1)1! FOMENTO-
Por decreto de esta fecha he admi-
tido la renuncia que ha hecho D Pa-
blo Gregorio Saldnfla, de Ins minas de j 
hierro nombradas InagotabU y Umi- j 
l ia , sitos en término municipal de La 
Pola de Gordon, declarando franco y 
registrable el terreno. 
Lo que se inserta en estü periódico 
oficial para conocimiento del público. 
León 1." de Octubre de 1877.— ¡ 
E l Gobernador, Ricardo Puente y 
Era Das. 
Por decreto de esta fecha he decla-
rado fenecido y sin curso el expedien-
te de la mina de carbón nombrada 
Criscldu, sita en Santa Lucia regis-
trada por D. Ju l i án Cameder vecino 
de Bilbao en conformidad á lo dis-
puesto en el art. 12 del Decreto Ley 
de 29 de Diciembre de 18G8 y 40 del 
Reglamento de minas por superpo-
nerse en casi su totalidad al terreno 
demarcado á la mina An i ta . y no 
quedar espacio trauco bastante á cos-
t i tu i r una concesión. 
Lo que se inserta en este periódico 
oficial para conocimiento del público. 
León 19 de Setiembre de 1877.— 
El Gobernador, Ricardo Puente y 
Braüas . 
DON IUCARDO PUENTE Y B l U f U S , 
G O B E R N A D O R C I V I L D E E S T A P R O -
V I N C I A . 
Hago saber: Que por D . Jacinto 
López vecino de eflta ciudad, residen-
te en la misma, calle de la Catedral, 
n ú m . 4 , de edad 54 años, profesión 
empleado, estado casado, se ha pre-
sentado en la Sección de Fomento de 
este Gobierno de provincia en el día 
SO del mes de Setiembre á las doce 
de su maüana una solicitud de regis-
tro pidiendo doce pertenencias de la 
mina de plomo llamada Argent ina 
sita en término de Cabeza de Cam-
po del pueblo de Idem, Ayuntamiento 
de C o m i l ó n , sitio llamado fuente 
Blanca, y linda al E . terreno común, 
al S. arroyo do Valez, al O. la Vene-
ria y al N . sierra Cogolluda; hace la 
designación de las citadas doce perte-
nencias eu • la forma siguiente: se 
tendrA por punto de partida una es-
cavacion antigua que dista de la peña 
de la Veneria unos 50 metros en d i -
rección S. próximamente . Desde el 
citado punto se medirán 500 metros 
en dirección N . y 100 metros en d i -
rección opuesta: al S. se medirán 
100 metros y otros 100 metros al l \ . 
haciendo la variación necesaria al 
practicarse la demarcación para que 
la longitud de las pertenencias sea eu 
la dirección general del criadero. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, he admi t i -
do definitivamente por decreto de este 
din la presente solicitud, sin perjui-
cio de tercero; lo que se anuncia por 
medio del presente para que en el tér-
mino ds sesenta dias contados desde 
la fecha da este edicto, puedan pre-
sentar en este Gobierno sus oposicio-
nes los que se consideraren con dere-
cho al todo ó parte del terreno solici-
tado, según previene el art ículo 24 de 
la ley de minería vigente. 
León 20 de Setiembre de 1877.-El 
Gobernador, RicardoPuenta y B r a ñ a s . 
OFICINAS DE HACIENDA. 
iilininÍ5tr;tcitin eeADiimica de l a p r o v i n c i a de L e o a 
Negociado de Estaacadas. 
• En la Cátala dt Madr id correspon-
diente al dia 12 del actual, se halla i n -
soria el anuncio siguiente: 
"Dirección general de Rentas EsLan-
cadns.—No habiéndose obtenido resul-
tada favorable por falta de licitadores en 
la segunda subasta pública y simultanea 
celebrada en esta Dirección general y 
en las fábricas de Tabacos de Cádiz y 
Valencia con objeto de contratar, á per 
juicio del actual rematante I ) . Vicente 
Senis y Roca, el trasporte de los tabacos 
qua de Filipinas arriban al puerto de 
Cádiz y sea necesario remesar i la fá-
brica de Valencia, desde un mes después 
J de la ailjmlicacinn del servicio á fin ile 
| Junio de 1879, esta Dirección genera) 
' tiene acordado se celebre una tercxra 
i subasta en los tres puntos citarlos el illa 
15 de Octubre próximo venidero, bajo 
las mismas bases que en las dos ante-
riores, y con sujeccion al anuncio pu-
blicado en la Gacela de dfadrid, núme-
ro 147 correspondiente al dia 27 do Ma-
yo último; pero entendiéndose que serán 
admisibles solamente las proposiciones 
rpio no escolan de tres pesetas, cnaronla 
y cinco céntimns, por cada quintal mé-
trico de peso sucio que su señala como 
tipo Uiáximn para esta subasta. 
I.o que se anuncia al publico para su 
conucimiento. 
Madrid I I de Setiembre de 1877.— 
El Director general: P. O. , Manuel de 
Espejo. 
Lo que so inserta en el prescnlii lio-
LKTIN onciAt, para conocimiento de las ! 
personas que deseen interesarse en la ; 
mencionada subasta. í 
León 17 de Setiembre de 1877.—El i 
Jefe económico, Cayetano Almeida. 
tos en la pasarla guerra civil , y otro de 
¡gml cantidad otorgado por decreto de 
<7 de Setiembre de 1874 á las huérfa-
nas da Militares y Patriotas muertos á 
manos de los partidarios del absolutis-
mo desde i . ' de Octubre (le 1868, üa 
cabido en suerie, el primero á D.* María 
del Socorro Piqueras, hija da D. Maria-
no, Miliciano nacional de Alcoraz, muer-
to en el Campo del honor, y el segundo 
á D.* Síaria del Carmen Pujol y Martínez 
hija de D. Francisco, Miliciano nacional 
de Sanalneja, muerto en el Campo del 
honor. 
Lo que se anuncia en el presente Bo-
letín para conocimieiUn de las intere-
sadas. 
León 2a de. S-iUaaihre de 1877 El 
Jefe ecoiióiiiicn, Cayetano Almeida. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Alcaldía consliíueionat 
de Villaimecn de las Manzanas. 
Hago saber: Que d»biendo de proveer-
so U plazn do Méilico-Iilular de lienefi-
cencia (inra este Avuntíimienlo con la 
ilot.ii'ion anual da 7o pesetas, cobradas 
por trioiestres de los fondos municipales 
con obligación de asistir á diez familias 
pobres y transenules que ocurran, ausi-
liamlo además á la Corporación con sus 
consejos cientilicos cuando fueren nece-
sarios, su anuncia su vacante por térmi-
no de quince dias, en Ins que podrán d i -
rigir siií solicitudes los aspirantes á ella, 
á esU Alcaldía. 
Villaniieva ilu Iris Manzanas 24 de Se-
llcmbroile 1877.—El Alcalde, Bernardo 
Martínez. 
En los sorteos celebrados en Madrid 
el dia 14 del actual, para adjudicar un 
premio de 625 péselas concedido k las 
huérfanas üe Militares y Patriotas muer-
Alcaldía constilucinnal 
de Paradaseca 
Se llalla vacante la Secrelaria de este 
Ayuntamiento por pasar á ejercrr otro 
cargo el que la desempeñaba, dotada 
con el sueldo anual de 600 pesetas, coa 
la obligación de residir en la capital del 
Municipio y con los cargos establecidos 
en el capitulo o. ' de la lev municipal 
de 20 de Agosto de 1370. 
. Los aspirantes presentarán los docu-
mentos que acrediten su aptitud dentro 
del término de 15 dias. 
Paradaseca (4 de Setiembre do 1877. 
—El Alcalde, Zacarías Cela. 
JUNTA PROVINCIAL DE INSTRUCCION PUBLICA. 
PROVECTOS de los escalafones generales de Maestros y Maestras de las escuelas públicas de la provin-
cia, rectificados con arreglo á las prescripciones del Real decreto de 27 de Abril último para la, 
distribticion del aumento gradual de sueldo que establecen los articidos 196 y \ 97 de la ley. 
ESCALAFON DE MAESTROS. 
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NOMBRES. 
D . José Hernández R i t e ro . 
Matías López. 
Eulogio Santos Hoscoso. 
. Juan Fernandez Nieto . 
^farceliano Valcarce. . 
Juan Antonio Viego. 
Miguel Murtinez. 
Vicente Manuel Fernandez. 
Baltasar Zapatero. 
Antonio García Lá r ío . 
Ignacio Mufiiz Fe rnandéz . 
Anselmo García Caso. 
Victoriano González. 
Vicente Valcarce. 
Hipólito Blanco. 
Mariano Rodriguez Saldafia. 
Vicente Vázquez. 
José del Corral. 
.Toaquin Olivera. 
Juan Ant ímio . 
Inocencio García . 
Juan Rodriguez. 
Fructuoso Lorabrafía. 
Matías Rodríguez Diez. 
Ju l ián Charro Rivera. 
Bernardino González. 
Gaspar Alonso. 
Nemesio Alnmanzon. 
Salustínno Pinto. 
José Fernandez Garcia. 
Antonio Cabezas Garcia. 
Antolín Pérez. 
Sebastian Diez Gut ié r rez . 
Dionisio Alcalde. 
Manuel Diez Fernandez. 
Angel Cid Conde. 
Benito Herrero. 
Francisco .1. Viñayo. 
Antonio Fernandez Alvarez. 
Raimundo Diez Gut iér rez . 
Jacinto Felipe Cabafias. 
.lunn Ramón Giménez. 
Niceto Acevedo. 
Genaro de Prado Tnrienzo. 
Antonio Tomé Garcia. 
Pascual Villa López. 
Remigio Pnino. 
Gavíno Fi ' inundez. 
Silvv^tre Blanco. 
Pablo Cortinas López. 
Gaspar Crisanto Bello. 
Ventura Snarez. 
Migue! Mnfianes. 
Gabriel Otero. 
Isidoro Fernandez Santos. 
Mariano Pereda Morales. 
Manuel Garcia. 
Jacinto Blanco 
José Maria Alonso. 
Gaspar Agudo Perreras. 
en que ejercen. 
1. " SECCIÓN. 
Valencia de D . Juan. 
Laguna de Negrillos. 
Mansilta de las Muías. 
Villafranca. 
2. " SEÜCION. 
León. 
Toral de Jos Guzmanes. 
Campazas. 
Villahornate. 
Villaquejida. 
Saludes de Castroponce. 
3. " SKCCIOX. 
Matanza. 
Cuadros. 
Benavides. 
Fabero. 
Astorga. 
Cea. 
Castropodame. 
Villares de Orbigo. 
Villnfer. 
Valdevimbre. 
Almanza. 
Valle de Finolledo. 
Andanzas. 
Astorga. , 
San Adrián del Valle. 
Veguellina. 
Valderas. 
León. 
Idem. 
Ponferrada. 
4. " SECCIÓN. 
Saliagun. 
Molínaseca. 
San Justo de la Vega. 
Riaíio. 
Santa Maria del Páramo. 
Leozi. 
Prioro. 
Barrios de Salas. 
Villoría. 
Pobladura de Pelayo Garcia 
Bercíauos del P á r a m o . 
Castrocontrigo. 
Giménez. 
Villaraandos. 
Murias dé Paredes. 
San Estéban de Nogales. 
Ardon. 
Vi l lamart ín de D . Sancho. 
Alvares. 
Páramo del S i l . 
Trabadelo. 
Nistal de la Vega. 
Algadefe. 
Hospital de Orbigo. 
Villarejo. 
Palacios de la Valduerna. 
Folgoso de la Rivera. 
León . 
Villamaíian. 
Luc i l lo . 
Antigüedad 
en 30 de Junio de 1817. 
Meses. 
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OBSERVACIOMES. 
Sustituido. 
I d . párrafo 2.* art." 9." 
Escedente. 
Caso L." del art." 3." 
Caso 2.'' del art.» 3.° 
61 
62 
63 
64 
65 
06 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
78 
77 
78 
^9 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
90 
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94 
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5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
D> Juan Antonio Mat i l la . 
Silverio Garc ía . 
Agus t ín García Miranda. 
Hilar io Morán. 
Andrés de Dio» Valcarco. 
Santos González. 
"Wenceslao Fernandez. 
Angel Fernandez. 
Gregorio González Jaüez. 
Pedro Iglesias. 
Isidoro Diez. 
Joaquín Vega Alvarez. 
José García González. 
Cándido Alrarez Snarez. 
Francisco García Mar t ínez . 
José Tapia. 
Luis García Rodríguez. 
Antonio Alvarez. 
Francisco Cabero Pérez . 
Juan José Cano. 
Ju l i án de Juan Mart ínez. 
Isidoro García Presa. 
Isidoro Alvarez. 
Pedro de la Calzada. 
Elias Rejero. 
Francisco S a n t a m a r í a . 
Francisco Alonso. 
José Viñales. 
Leonardo García Cortinas. 
José Diez Portocarrero. 
Lucas Barrientes Rodr íguez . 
Vicente Lobato Santos. 
Benito Revuelta. 
Manuel Pardo. 
Eustasio Gut ié r rez . 
Felipe de Jesús Felipe. 
Francisco Getino Robles. 
Herraógenes Alvarez. 
Mauro Blanco. 
Dionisio Rodr íguez . • 
Manuel Mart ínez Ordás . 
Tomás Claro. 
Paulino Diez Ar ias . 
Policarpo Mufioz. 
Manuel de Lera. 
Andrés de la Cuesta. 
Juan García Balbuena. 
Romualdo Casillas. 
Isidoro Llanos. 
Manuel del Rio Estévanez, 
Silverio Vilumbrales. 
Francisco Fernandez Robles. 
Rafael Diez y Diez. 
Valerio Sánchez Paj'in. 
Bernardo Escobar. 
Angel García . 
Leocadio Alonso. 
Victoriano Diez Sierra. 
Venancio Martínez Marcos. 
Manuel Jesús Canseco. 
Gregorio Marcos Alvarez. 
Fidel Rodr íguez Garcia. 
José Monroy Falgan. 
José Lobato Santos. 
Aníba l 'Fernandez . 
Victorio del Castillo. 
Francisco González Fernandez. 
Felipe Fernandez Bercianos. 
Santiago Hernández. 
Santiago Garcia Míjangos. 
D." Josefa Gordon. 
Josefa del Valle Cadenas. 
Clementa Losada. 
María Teresa Blanco. 
María Alonso. 
Josefa Ayos. 
María Sanche?.. 
Antolina Blanco. 
Agustina IL'meteria Blanco. 
Isidora González. 
Muría Ferrero Barroso. 
Nicomedfi) Cuñado. 
Ildefonsa Fernandez Nieto. 
Quilós. 
Santa Marina del Eey. 
Vi l labl ino. 
Oencia.. 
Riello. 
La Brnfia. 
Villadepalos. 
Armellada. 
Noceda. 
Galleguillos. 
Gordoncíllo. 
La Robla. 
Toral de Merayo. 
Herrerías de Valcarce. 
Salientes. 
León. 
Vega de Espinareda. 
Joarilla. 
S i g ü e y a . 
Castrillo de los Polvazares. 
Llamas de la Rivera. 
Pola de Gordon. 
Toreno. 
Al i j a de las Melones. 
Castilfalé. 
Corporales. 
La Baüeza. 
Borrenes. 
Peranzanes. 
Castrocalbon. 
Castrofuerte. 
Destriana. 
Soto de la Vega.. 
Villabraz. 
Santa María de la Isla. 
Arenillas. 
Laguna Dalga. 
Carracedelo. 
Gorullón. 
Valderas. 
Fuentes de Carbajal. 
Fresno de la Vega. 
Pajares de los Oteros. 
Corvinos de los Oteros. 
La Baüeza. 
Grnjal. 
Castrillo de la Valduerna. 
Toral de los Bados. 
Cacabelos. 
S i lván . 
Vega de Valcarce. 
Bembibre. 
Cand ín . 
Buron. 
Arganza. 
Laguna de Negrillos. 
Villafranca. 
León. 
Santiago Millas. 
Cubillos. 
Carrizo. 
Boñar . 
Zotes. 
Val de San Lorenzo. 
Cubillas de los Oteros. 
Astorga. 
Buiza. 
L i l l o . 
Nogarejas. 
Cimanes de la Vega. 
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ESCALAFON DE MAESTRAS.—1." SEcetON. 
Vil lamañan. 
Grajal de Campos. 
Cacabelos. 
Alvares. 
2. * SSCCION. 
La Baiieza. t 
Bembibre. 
Valencia. 
Corullon. 
Villademor de la Vega 
Villarejo. 
3. * Succión. 
Laguna de Negrillos. 
Gordoncíllo. 
Villafranca. 
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16 
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Sustituto. 
Sustituto. 
Sustituto. 
No consta la posesión. 
Artículo 4.° del decreto. 
Idem idem. 
Caso 2.'' del art." S." 
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29 
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31 
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41 
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43 
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D.B Manuela González. 
Clara Alvarez VilJaeol. 
Gregoria Ceferina Uruefia. 
Jacoba Diez. 
Buenaventura González. 
Bamona Alrarez VilJasol. 
María Alfageme. 
Maria Rivera. 
H a r í a Ana Cadenas. 
Francisca Vizcaino. 
Mar ía Antonia Ta seo n . 
Rufina Pena. 
Cándida González. 
Melckora Valladares. 
Maria Manuela Pérez. 
Maria Isabel Novo. 
Maria Salomé Garcia 
Cristina Balbuena. 
Eduarda López. 
Paicuala Val tui l le . 
Venancía Sagrario Sánchez. 
Maria Antouia Vnzáe. 
Teresa Arenas. 
Petra Diez. 
Antonia Alonso Feliz. 
Antonia Niatal . 
Raimutida Blanca, 
Elisa González. 
Francisca Tomasa López. 
Cayetana Diez. 
Manuela Alonso Feliz. 
Fausta Garcia Borbujo. 
Ramona Fernandez. 
Aurelia Fernandez. 
L ic in ia Garcia. 
Mar ía 'de los Dolores Diez. 
Tomasa Gut iérrez . 
Magdalena Pérez. 
Juana López Cruz. 
Baldomera de la Huerga. 
Maria Mercedes Fernandez. 
Marín Francisca Franco. 
Camila Feijóo. 
Maria del Cármen Casado. 
Lucía Garcia. 
Modesta González. 
Josefa Mart ínez Calvo. 
Claudia Margarida. 
Francisca Rabanal Fernandez. 
Juana de Dios López, 
Rosendn Rejero. 
Isidora Diez. 
Feliciana Fernandez. 
Clarisa Rodr íguez . 
Benita Quijada. 
Delfina Rodríguez. 
EuAtoqnja Maraña . 
Gregoria Pereda. 
Pascuala Rodr íguez . 
Celestina Blanco. 
Leonor Garfia. 
Tomasa Melón. 
Carlota Sarmiento. 
Manuela. Fernandez López. 
Patrocinio Alouso. • 
Maria Cruz Barthe. 
Paula de la Riva. 
Rosenda Felipe. 
Mar ía Méndez Nuñez. 
Filomena Robles Méndez. 
Nícolasa Garda Pecina. 
Serafina Garda Merino. 
Elvira Fernandez Valcarce. 
Bárbnrft'Diez. 
Maria García Vi l l a r . 
Victoria imperial Snndoval. 
Guadalupe Prieto. 
Campazas. 
Destriana. 
Villacé. 
Barrios de Salas. 
Maneilla de las Muías . 
San Justo de la Vega. 
Villaquejida. 
León. 
Algadefe. 
Villafer.-
San Adrián del Valle . 
Caetrillo de los Polvazarea. 
Bofiar. 
R i a ñ o . 
Huerga de Garavallea.. 
Vega de Valcarce. 
Noceda. 
4.* SECCIÓN. 
Palacios de la Valduerna. 
Toral de Merayo. 
Folgoso de la Rirera . 
La Brafia. 
Santa Marina del Rey. 
Castrocontrígo. • 
Ponferrada. 
Sigüeya. ' 
Villares de Orbigo. 
Santa Maria del Pá ramo . 
Toral de los Guzmanes. 
Astorga. 
Vil loría. 
Castropodame. 
Cimanes de la Vega. 
Nistal . 
Castrocalbon. 
Pá ramo del S i l . 
San Estéban de Nogales. 
Zotes. 
Toreno. 
Trabadelo. 
Vega de Espinareda. 
Cea. 
Llamas de la Rivera. 
Carracedelo. 
Ardon. 
Valderas. 
Giménez. 
Oencia. 
Benavides 
Cuadros. i 
Al i j a de los Melones. 
Arganza. 
Carrizo. 
Veguellina. 
Villadepalos. 
Joarilla. 
Moliuaseca. 
Prioro. 
Almanza. 
Hospital de Orvigo. 
Quilós. 
Audanzas. 
Luci l lo . 
Cubillos. 
Fabero. 
Fresno de la Vega. 
Riello. 
Castrofuerte. 
Bercianos del P á r a m o . 
Toral de los Bados. 
Sabagun. 
San Román de la Vega. 
Valdevimbre. 
Otero de Villadecanes. 
León. 
Soto de la Vega. 
Corporales. 
Valle de Finolledo. 
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Hi> has piesenlaili) sus b n j » h s m i c i i s 
a l r e c l i l i e a r i í e l mkísn en I S 7 ! . 
i A r t i c u l o 4 . " d e l d e c r e t o , 
I i d . i d . y tampoco p r c i e o l ó su l u j a servicios. 
Cuyos proyectos se jmblican en el BOIUTIN ORCJAI., conforme á lo preceptuado en el ar t . ' 6. ' ilel mencionado Rea l decreto, <i fin de qxie los Maes-
tros que se crean perjudicados respecto del lugar pie se les asigna, puedan hacer las reclamaciones que vieren convenirles dentro del término 
de 15 dias que en aqttelsc les señala , y que se contaran desde la f echa en que tenga lugar su inserc ión en e l BOIEIIN, teniendo entendido que pa-
sado dicho plazo no les s e r á n oidas las qve produjeren. . 
León 1 4 de Setiembre de 1 8 7 7 . — E l Oolcr nador, Presidente, Bicardo Puente y Brafias.—Benigno Reyero, Secretario. 
Imprenta de Rafael Garzo é Hijos. 
